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PRILOG APPENDIX 
KALENDAR INTERNACIONALNIH PRIREDBI ZA KEMIJU I SRODNE STRUKE 
:26. - 29. kolovoza 1959. - Miinchen, Njemacka: Dvadeseta konferencija Internacio-
nalne unije za CISTU I PRIMIJENJENU KEMIJU (IUPAC). 
Injormacije: Generalni sekretar Internacionalne unije za cistu i primije-
njenu kemiju Dr. R. Morf, c/o Sandoz, S . A., Basel 13, Svicarska. 
:30. kolovoza - 6. rujna 195'9. - Miinchen, Njemacka: Sedamnaesti internacionalni 
kongres za CISTU I PRIMIJENJENU KEMIJU (Anorganska kemija: spo-
jevi s vezovima metal - ugljik ; kemija hidrata ; kemija aktinida i lantanida ; 
kemija fluora i fluorida; 'priprema vrlo cistih metala; vodi slicna otapala; 
ravnoteze u plinovima; poluvodiCi i spojevi »po1umetala«; ternarni oksidi i 
sulfidi. Biokemijski simpoziji: prirodni pigmenti i njihov.a biogeneza; struk-
tura., biogeneza i sinteza bioloski vafoih oligopeptida. Simpoziji iz primije-
njene kemije: reakcije pod ekstremnim uvjetima (tlak, temperatura, radija-
cije); kondicioniranje i koriScenje biogenih i industrijskih otpadnih 
produkata; r ezistencij a, analitika i toksikologija pesticida). 
Informacije: Generalsekretariat des XVII. Internationalen Kongresses fiir 
reine und angewandte Chemie, Miinchen 2, Meiserstrasse 1. 
12. - 16. listopada 1959. - Wiesbaden, Njemacka: Internacionalni simpozij o 
MAKROMOLEKULAMA (fizicko vladanje makromolekularnih supstancija; 
makromolekularne supstancije u otopini; molelmlarni procesi i kinetika 
polimerizacionih reakcija; kemija organskih i anorganskih makromole-
kularnih supstancija; vladanje prirodnih makromolekularnih supstancija i 
njihovo pretstavljanje pomocu modela) . Pokroviteljstvo Komisije za makro-
molekule Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju. 
Injormacije: Internationales Symposium iiber Makromolekiile, Dr. W. Mauss, 
Vorsitzender des Organisationskomitees, Wiesbaden-Biebrich, Kalle & co:, 
Rheingaustr. 25. 
17. - 25. listopada 1959. - Diisseldorf, Njemacka: Internacionalna izlozba »KUNST-
STOFFE 1959«. 
Informacije: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoff-Industrie, Frankfurt 
a.M., Karlstr. 21, Haus der Chemie. 
19. listopada 1959. - Diisseldorf, Njemacka: Simpozij: STABILNOST I OTPOR-
NOST NA KOROZIJU POLJIPLASTA I VISOKIH POLIMERA. Odjel za 
poliplaste i visoke polimere u Sekciji za primij.enjenu kemiju Internacio-
nalne unije za cistu i primijenjenu kemiju. 
Informacije: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoff-Industrie, Frankfurt 
a.M., Karstr. 21, Haus der Chemie. 
20. - 21. listopada 1959. - Diisseldorf, Njemacka: Sastanak: »Deutsche KUNST-
STOFF-Tagung«. 
Informacije: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoff-Industrie, Frankfurt 
a .M., Karlstr. 21, Haus der Chemie. 
Kolovoz 1960. - Sydney i Melbourne, Australija: Simpozij: KEMIJA PRIRODNIH 
SPOJEVA (alifatski i homociklicki spojevi; kemijska struktura i bioloski 
aktivitet; heterociklicki spojevi; fizicke metode za istrazivanje prirodnih 
spojeva). Pokroviteljstvo Internacionalne unije za cistu i primijenjenu 
kemiju. 
Informacije: A. L . G. Rees, Australska akademija znanosti, Melbourne, 
Australija . 
